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ANY m
; ,Corbs!... I Catalanya es desagoa, lnformaclo localF i , 0 S .0 f i a � d ' est a r per c.a s a _Ii Sentlm un eallred d'horror I la nos- DIE TAR IHi ha 'gent que no vol comprendre que determinate problemee de fORS tra ment reata acleperade de p.ensftr .;:w requerelxen I'�s!er tractats amb ele .vocebles m
.
.c_ dura. Tothom an "om .. t I' amb aquell ft1taIl�me crudel que ens..
Aoueste nit, doe eiutedens que te-
�..... � .. � nien neeeseitet dels bons oticts d'un
d'afztlgalades I d'errors, I Io que conec pracficament aqueeta verUat a.xiomllw espera, sl per le nostre dlseort cal- tercet ciulildq, ben enet a cercet-Io,
nee, sento Irresistible pr()penslO a perdoner ele errors I attagalodes dele' que gu�sslm en les grapes dels Jnvasore, Resulla, pero, que el ciutedi: I�/_
aetuen,
.
Tots ens hi luguem la vide no sol -,
cer, sl be via elmateix carter, h«
L'errar �s d'humans. 'Bls mts uvls n'erren una darrera d'una aUra, I si ment nostra, ja avaneede d'edet. sln6 cenviet. de domicili Y, ignolant els
alxa els pDssa als eavls, molt m� els t� de passar als qui sense �sser ne, de el mes ,�010r6s pels noetres fills que I eltres dos equest detilll, han etmet
savle, han d'l'lctuar ·dl'rectament en la vida p(lblfca, ja slgul d'aq'Jesta 0 de' lnnocentment eerlen novament fer
..
'
lin tebombori, cerret .emunt i carter
I'altrll manera;·' " ' mats amb lee cadenes de I� eaclavl- evett, ttucent en «questa case 811
Ara b�; uDa cose �s errar-ne una, 0 deu, f una aUra ben dlatlnte peralstlr tud. L'unlc resultat que produelx el en I'ettre tembe, que 101 el veinal se
en l'error, a. conectencla que I'error extstetx I que aqueet conelsrelx en el m�s plom de In metratla telxlste que en- ha poset dempeus.
covard dels robatorle. segna Ie elutar I Catalunye tote no �s
.
Sembleva talment com sl tomes-
HI ba geitteta que no vel pas'sar pel quallficatlu de lladre, f �8 que eques- cap mes que la de8aparici� de vldea sim a ttobat-nos en els bons temps
.,.
fa genteta no, es recorda que quan el forner que els �ervla el PIS els donava util�
I esrlmeblee com tota vida. , dels Inconnolets.
menys pes del degut, no s'e.stava pas de dir que el forner era un· solemnissim ' Cal que tots fern un noble
I doble Finestres -I balcons obrinl-se.
lIadre. BUorner qQe aben!S ens 'robava a tots ja no compfa, he deeapang.ut, eefor�. SI volem salv�r la. tots
dem-
Oossos /Iadlaol.
pera resten els qui en nom d'un Ideal estan supercmt eecandalosament. els ro· peue, amb una fita per, aenyera: Cate- I Xlu xius, darreui les pOlles.
,batorls que ahlr Jlraven en cara de lIurs antics patrons. , lunYil pels
catalans. L eedevenldor de
'Miols de gat.
"
Jo vuU·dlr clarament, sense fer,hl cap -embut', que els obrers flequers ens la noetre almeda terra sol� depen Plois de clia/wes.
reeulten molt(sslm m�s nadreis que els antics patrons;.. Jo no vuH' fer los cap dele catallms, no��s amb una sola Renecs.
favor, als. ex patr.ons; noJracto m�s que de dlr una verltat Irrefutable, que conslgna: Vencerem. . Elc.
nlngu no Podr. relutar ... I sl els obrers fIequers els sap mal q.ue jo els 'quall- L1uitem amb aquell encora1}ament. •••
fiqul de Hadres, ja flran el favor de' dlr�me quln �s cl qualificatlu que tlnc de qu� ens Ldetxaren eis nostres avalnt Be _, diran els lectols - i... que�onar als qui roben. passats: luitem nosaltres f01s un ts mes?
Una de les calamlhlts qije plana demunt de la rerlguard., particularment
sense defallences. sl volem sl'1lvar.. Res meso
. damunt aels. treballador.s, is Ie manca, de pa. No ser� tan Injust I inconsclent nos I salv�r Catalunyn. Ah..• sl!
per a, ·d'alxa, fer-ne responsables als obrers Bequers. Bn canvl, com revolu,., Fem-noe fors. Pensem que C�I�lu.. Que el eseleno» i el vigllanl. -eJs
cfonerl I com resp.onsabJe davent del. moment trAglc que vlu el Poble, jo vull nya
no pot lIguontar mee temps 1 ea- quais mal no es desculden de ferIa
dfr que qu. el pa va tan esclls, 'e1s obrers Bequers no tenen drel a abusar de�
carnt que s-e-Ii'e8;ta�fent 1. Ie manera- passadeta c(Jlresponenlpel a cobrilr
la col'lecUvltzaclO de Ita Industria flequera �er a afribulr-se prlvUegls per cl�· "Inceneata
com S Cbl eatll Jugant am� leIS- deu, els vlnt, els Ilent� 0 els cln­munt del Poble. SI fossin consclents dels seus actes; sl tlngueseln un mltJ8 eis seus destine. atal,unya es destlg quanta centimels a cada casa, -no
concepte de la morol ,col'lecflva; sl fossin cepa�os de sentlr un petit sedIment
na. Avui sOn per les terres lIeldata· I obsfant i J'aldarull, no obslan! I que
de la dlgnitatde le� Idees, en nom de les quais han volgut realllzllr el �rinclpi I nee, qui. ssp
sl demll (.podrun �sger I s'ha despertal lot el veinal, no obs,.del col"lectlvlsme, ells r�bu'jarlen l'odlOs privllegl de gaudlr d'una sobre d�ntre BlIrcelona i e dintre casa nos'" tanl i que la bloma. ha dUlal mifjil
racclO de pa que correspon al Poble, '- tra mat.elx. Procurem,reveefir nos de I horallalga, no obstanl I que hom
51 t(nJ'u�s eI's .noms dels Indlvidus, jo dlrla que hi ha ,qui duu Ie seva 1m- valor. Obrel's. 8ger.mlln�u-vos. Per i s'ha alipat de pical de m6ns, no
moralilat fins e' punt de,super.r aquest prlvllegl, ja massa odIO�, per tol de Catalunya.
51 un altre Jorn sortlm, obstanll que. elil hora d'eslal de sel­
vendre el pa de la mateixa' manera t8candaloaa 8mb que eJs pagesos f els que
en sorHrem ,gl�rjosos, vostres vei, no obstant. etc.• etc., elc., no
pescadors venen lIurs mercaderles. No vull fer.ne una acusacl6 concretl, rtom� f els qui hlll:lrtrn calgut en .erts han estal vistos ni en forill ni en ti­
d'afxa, perqu�. tot l sabent que acabo d'e dlr un� veritat, em ,manquen les pro..
dels Ideals defenaant les �lIbertats,· nestla.
ves materials per a soatenlr.la.
.
seran gravats 21mb Uetr�s d or Il les Els veins. pero, hi estem tan acos-
BI que sf atlrmo· ts que per II elaborar el pa que con'sum la clut·at ele Ma- planes
de la nostra Hlet�ria de Cata.. tumats amb aquesla ilnomallil, que
tar6. sobr�n 'mb del clnquan'ta per cent dela obrers tl�quera.,Amb' els que ara lunye.
BJe vosfres ,fets vencen tots els ja no en fem cas.
s6n,' amb dos dies de treball poden 'elaborar ben 10Jgadament tot el Pll que obstacle!!. Quan necessitem el vigilant 0 el
ara elaboren en sis jornades. ! alx( el po'ble. que no t�, nl molt, menya, la racM Jo tine un convenclment. Q.u� 51 en.. eseleno» ... no e/s celquein.
cl6 de pa que necessita� amb aquest t� pagar la lorna. Iia torna �s la mandra
tre tots hi ha unitat. aqoell dla eera Tampoc no els IJobaliem.-O.
dels ob;ers Bequers,
I
. donat el pr�mer pas del cflmf a!cen ..
Jo d prou bt que amb dos jornals a la setmana, nlngu no pot vlure: pera
clonal de I 8l11berac�O de Catalunya. M 0 R ALB 8 PAR B J A - XeD.
B�, tamb�� que il fet de no poguer vlure amb doe jormds, a nlngu no II d6na
Tots dempeus catalans. Abans morir
dret per a vlure a I'esquena dela aUres treballadors. leis obrers fiequers no que
�sser esclaus.
fan aitra cosa que alxa: treballar ben poc I I.vlur, a I'�aquena dels aItres tre- JOAN JULIA
CUADRA5
balladors. Clutat, 6 abril 1938.
No �s cap 1'.6. eJ, dlr qp� sl ao . treballen m�s �s perqu� no tenen farina
per a fer- ho, Serfa une ra6 massa camoda, .questa. L'unlca raO honrllda,
baurla e8tat_:qu� dlc, haurla eBtal?-�s I. ,BeaUent: sl a MatarO hi ha cent ,bilfdes, netes, es paguen les deobrers flequers, per exempI�, I per a claborar el paque ara s'elab,ora en -sOn XAlRDp. COGNAC. ANIS. ESTDMACAL
suficlents quaranta, pqsem per cas, el m�s adient I el m�s honrat serla que
aquests quaranta'trebllllssin els sis dies leis aUres•.• els sel?,-lInto restants,
0'50 0'75 1 '00 (lIt�e)
que anessin ... a pescar amb clnya? No, nl a pesear amb cfmya nl a fer de
a Rafael Casanova, 11 (Mftgatzem)
musclalres, 'perqu� bl ha molt per a fer.
.
/ .
Quan bom vol servar la etlquetl de revotuclonarf; quan hom vol �sser
dlgne de II col'leetlvUat clutadana a La qUII pertany; quan hom pense que el
Poble espanyol vlu una guerra en la qua') bl juguen vllors tan preclos09 com
les lIibertats populare Iia Independ�nc'a nlctona', sl bl ,ba consel�ncla I dlgnl­
tat, abans d'explotar covardament als. treballDdora - pcrqu� covardla �s I'es­
pecular amb la fam d'aquests-un home de.verUat agafl un'lusell I se'n va vo­
lunt�rlament II front; I sill manca valor per agafar un fuseli, el pic I la pala
tamb� s6n ums darrera les !fnles de loco car hi ha hagut! hi �a l1ecessitat de
construlr fortlficlclons� ,
L:obrlr trinxeres I fortificaclons, ts moft m�s dlgne que el vlurelamb l'es­
qu�na dreta, -escanYlnt::pobres e la rer-agllarda.
I que no em parlin de conslderaclons de cap mena. Des de q'ue els obrers
,Bequers sOn obrer� I a'mos·,n �na sola pe�lI, mill no .hap fingut cap conside­
raclO envers el poble.' Blls han anal aempre a la sevlI, res m�s que a la gev�.
....
SI un dla els ha arrlbat ,Ia farina amb un ..etra� d'a.lgunls hores, ells no' han
vol gut fer cap sacrlficl. Que el poble po h� tlngut pa, aquell dIa... B�, I qu�?
Pastar I enfornar a II Ia.rda. per tal que el poble tlngu6s pa a la nit? Treballar
ells una nit 8mb la fi qn. els treballadora, acorralats per la fam, pUlul'n t�nlr
.
pa el matt slgUent� en lIoe de,la tarda?
A Is' nit nomts trebaUen "els �serenos. I !Igllants leis aoldats que. dem ..
AOMINI5TRACI6 MUNICIPAL 08
LA FINCA URBANA.-A partir del
proper dUmns dia, 11 fins al 31 de
l'octual, de deu a una del matf I de sis







CONYAC eXTRA MOlII•• PIllI'.
CONYAC JULIO ceSAR
'
DlposUarf: MARTe PITts - MAlAR.
BOTELLES
peua II "Irs trlnxeres. defense" la digClUat j les Ufbertats de tots. Bla obrers
Bequers, com molts altres obr.ers, han vlst ehlll Revoluc!6 el mffja d'aburge..
sar-se, t sf els parleu de sacrlficls, us dlran que us poseu tranquil. que ella
hln fet 10 Revolucl6, que la RevolucfO vol dlr vIure pagant qui slgul; I com
que els obrers flequers tenen de vIure 80tme�os II un preu de faxlI, per al!os�
tenlr el que �s Insostenlble-Ia seva mandra -tenen menys escrupole que els
antics patrons: han declarat guerra a mort al sistema m�trlc decimal, ban ar..
reconat les balences i e'I9 pesos, per tal com alxf �s m�8 facll de robar nos
,
fins les ganes de camlnar.
, I aquesto �9 exactament la ftlna dels felxlstes; Un Franco qualsevol no
; farla m�s per a rebalxar la moral del Poble.
Als obrers Bequers, com als pagesos I pescadors. els vull dlr qUI no per­
din el temps en voler aconsegulr que jo eis donguJ cap expllcacfO, I molt
Ipenys que rectitlqul nl una com6 del que he dU. Pageso!, pescadors I fie­
"
quers, sOn la desbonra de la RevoluclO. Han confOs la qaalitat de revo�uclo.
narf per Iii de 1I11dre.
I els cal rectlficar se," cal que ho' facin d-t pressa, sl no volen que un dla
el Poble, censat de tants de robatorls, se'ls tlrl damunt com una fera leis





procedlra al eobrament dels 1I0g'Uers
correspbnenta al mes de mar�, eeeent
Indispensable la presentacl6 de I'ul­
tim rebut de lloguer, per a facfUtar la
tasca cobratorla.
Bls qui passat el dl� 31 no s'bagln
preeentet a l'Admlnfslracl6' Municipal
de la Plnee Urbana (RGmbla Mendl­
zabel, name, 33 35, pis), per a fer
efectiu l'lmpert dele drets d'ocupacl6
de I'esfalge quejhablten, se'le passarA
a cobrar a domlcflf, carregant-Ios el
5 per cent com a preml de cobran�a.
Matar6, 5 d'abrfl del 1938.-BI Pre­
sident, Ramon Mollst.-BI Secretarl
Permanent, Ptencese Rossetti.
1




Demaneu .. los cn lee bones tCllite. tt,
quevluree, - Fabricate per PAt\111,
SBIlIA BATBT •
ALCALDIA CONSTITUCIONAL
DB MATARO. - Bdlcte. - CompIt­
mentant l'ordre telegrllflca {del Comlt�
Comarcal de ,Coniunt d'Bducacl6 MI­
lItar de Barcelona, aquesta Alcaldla
procedlr� Imm�dlatament al recluta-,
ment de voluntaris per a nodrlr I'e­
x�rclt de la Republica, I a I'efecte fa
una crlda a quants desUgln allIetar set
per a fer lIur presentacl6 en bores
d'oflclna a Ja ConselJerla de Gover­
nacl6 I Aeslst�ncla Social (Servels
Mllitare) carrer de Prancesc Layrel,
numero 5, a partir de la publicacl6
d'aquest Bdfcte.
Matar6 6 d'abrIl del 1938.-L'AI ..
calde, Ramon Molisl.
-Lee restrlccions que a la Indus­
tria ha Imposat la manca de materials.
fa que manquin forces articles d'u!
dom�stlc. La Cartuja de Sevilla, perOt
encara seguelx,of�rlnt als seus clients
un ,bon assortft d'aquests articles ne­
cessarls per a la casa 0 per fer un
present de bon gust.
AIUNTAMBNT DB MATARO
Conselleria - Regidoria
de, Finances i Proveiments
AV(S
Dema dissabte dla 9 dels corrents.
es posara a la venda carn conielada
it les carnlsserles I Hocs de venda de
carn dels Merca.s.
'La venda s'efectuata a ra6 de 100
grams per familiar I al preu de 9 pes-
setes el qullo.
'
Bls clutadans bauran d'adqulrlr la
carn, d'acord amb el nalmero de I'es­
tabllment que flgurl en la respectivi
tarja de raclonamrnt, en el mat.lx 1I0c
que I'adqulriren el prop passat die­
sabte dla 2.
M4tar6 8 d'abrU del 1938.-BI Con-
seller R'�gidor. Josep Calvet.
'
Informaci6·
Silveri Pulg ba denunclaf a II poH­
cia que al carrer de Caep If ha estat
furtada la cartera amb setanta mil
pess�tes.-Fabra.CONYAC POPULAR
CONYAC BXTRA Felicttacia,
CONYAC JULIO CBsAR I BI mlnlstre de Just(cla, senyorde I casa xeresa••ui Gonzalez Pena, ha rebut moUes fell ..
M 0 R ALBSPA Illi J a citaclons amb moUu dei seu nomena­
Dlpoaitarl: 'MARTf PITts - MATUO ment, entre- les. quaIs cal destacar un




. Comunicat oliclal d'anit
Comunicat d'aviaci6
L'aviacl6 facelosa ha bombardejat
Vln.,.o� i Benlcarl6. Catorze cases
han Istat deatruidelJ al primer deIs
pobles esmEntats.
Bls avlons republicans ban bom­
bardejat Morella.Ortells, Zorlte, Cor ..
bins i Men�rguens, punts tots ells si'!'
tuats a la IInla de foe.
BXBRCIT DB L'BST.-Bn les dar­
rerea horea de la tarda d'ahlr lee nos­
tres tropes ocuparen poslclone ales
Immedlaclons de Tremp, sobre la vo­
ra csquerra del Noguera PaHaresa.
Un blmotor faccl6s que ametrallava
el poble d'Artesa de Segre. fou aba­
tut per les noetres bateries antla�rles Cultura
I va eaure Incendlat ales Immedla­
clons de Cubells, on aucumblren car­
po�ltzats els aeus quatre tr�pulants.
,
AI sud de I'Bbre. al massls del port
de Becelt, no obstant la forta actua­
cl6 de I'artllleria i l'avlacl6 eneml­




Les noefres forces combaten a l'lnte-
rlor del poble de Carraecalejo. ven­
clnt la tena� reslat�ncla que hi oposa
I'cnemlc. Un nucll rebel s'ba fet fort a Justlcia
I'esglbla del poble, I han obllgat una BI sots-secretarl de la Consellerla




de Tarragona I Tortosa, on ha Ins ..
Al subsector d'Alla les tropes lIilals pecclonat els servels del seu dr.parta"
ban conqulstat Cerro Garrapata. "ment.-Fabra.
elf' dels InvAlids,
Be. Cooperatlu ICOMPRO.. '0" ••oa.ln••at ...1 p6.U.
••••••l'1li _.... .1 .0rt.I, ,'"t."
'val ••• eo.lln.rI...tAl.I.t•••11
,••1.1. .o,,,.,o•••f .1 ..I. 7 tI.
erU ••1 1918. 11,0.' .o••t•• I·•• ·
t. • ,0." CO.IIII.rla. .1
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Els comptes Iliures no estan
subjectes, a intervencio de, cap
mena.
Utilitzeu el xec barrat
Es el distintiu modern del comer� .
ben organitzat.
Banca ArOlls - Bane Espanyol de Credit Banc His­
pano Colonial - Bane Urquljo Catahi - M8'j6 Germans,
Banquers - eaixa d'Estalvis de Mataro.
-----__.....,.---� ......... -.UII ........""' _
GeneraIitat
Presidencia
BI President senyor Companys,
a'ha passat el matl trebaUant en el seu
deepatx, on ha rebut la vlstta del se­
nyor Cornudelle, acompanyant, una
comleslo deJa 132 brlgada mixta.
TaIi1b� l'hen vl�ltat els eenyora
Pous I Pagte I Serra Hunter. - Fa­
bra.
BI eonseller senyor PI I Sunyer ba
estet vlsUat per una representacl6 de
alumnes de l'Bscole Normal de la
GlneralUat I una altra de l'Asso�lacl'
de Punclonarls de la Generelltat, els
quala s'han ofert per tot quan con­
vlngul en lee acruale elrcumetanclee.
Ha rebut al senyor Rulz Poneett I
ela comlesarle de la Generalltat als




La poifcla be practicat la detencl6
de varls indivldus als quaIs els han
cstat ocupades armes de foc sense la
correspontnt lIfc�ncla.-Fabra.
I els Banes?
Maquines d�escriure portatils I
d'oficina, maquines de'sum.r, d.
calcular ,i aparells multicopistes.
R�6:: Arguelles, 34 Matar6.
Casa particular
ofereIx a Matar6, nom�s per' a dor­
mlr, habltacl6 amb dos lilts petits I ft­
nestra al carrer. I Qna altra babltacl6
amb lilt, dOe matrlmonl I balc6 al car�
rer.




IMPIl8MTA MINBRYA. - MATA120
4 tarda
Projeete
NOVA YORK.-BI president Roos­
sevelt f� el proposlt de presenter al
Congr�s un proleete aeslgnant mil
mlUons de dolars a profegfr la Indus­





salem que el Sent Sepulcre ser� tan­
cat, pulx que. amb motlu del dlumen­
ge de rams, el vlsita molra gent I. per
trectar-ee d'una conetrucclo del segle
dotze, am'ma�a- enrunar set '
�Ie autorlrate es preocuparan de 18
eeva consolldacl6. -Fabra.
L'entesa
STAMBUL. - BI mtntsrre d'afers
exteriors be presldlf la reunl6 dels
rep"resentants de l'enfesa balclmlca,­
Fabra.
EI proteccionisme
WASHINGTON. - BI secretarl de'
Bstat s'ba mostrat contrarl a I'eleva­
cl6 de les 'tarlfes d.llaileres I ha dlt
que els- productes americans no tenen
Ileces�!tat del protecclonisme per a
'Imposar, ee en els mercate.-Fabra,
,HI nazisme
NOVA YORK.-Hom aseegura que
varia funclonarls federals han estilt
'encarrlgats de, portar a cap una en- \
questa amb relaci6 8 les actlvltats del
'nazlsme alemany a Am�rlca,
Aquesfa' mesura 'haura cJtat presa
com a c·onseqU�ncla de la detencf.6 de




rebels'· h. fet deecarrllar dos trens,
amb les consegUents vfctlmes I roba ..
,
torls.





Dlposlfarl: MAUTI PITa,- MATARO
,
-BS, COMPRBN GLANS,- Aa6:
Sant Joaqulm, 55.
IIQUINA D 'ESCRIUR�
moderna, en bon estal, comprar� a
particular. Orertes per escrit a I'A ..
partet de Correus 36.-:-Metar6.,





F. LAYR'ET (St. Josep), 30
'Per evitar moJesties a la seva .clleritela,
fa avinent que el proxim DIUMENOE-
,'. , '\. "
restara,taneada totel:' dia. '
Prem e[onomia· Telefon 247 �ervei a -�olifili'
LA
r
